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CHENGQI – RECEPTÁCULO 
DE LAS LÁGRIMAS – E 1
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abundante qi y abundante  energía Sangre
el qi del recorrido interno del meridiano de Estómago 
es de temperatura caliente = asciende y al emerger en 
Chengqi se enfría y se transforma en un qi cuya 
consistencia es de fluido
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Chengqi es el vórtice de confluencia: 
meridiano de Estómago yangming del pie, 
Renmai y Yangqiaomai
Al llegar a Chengqi, EL QI SE ENFRÍA, aplaca la energía viento 
calor,  Y FLUYE EN DESCENSO A SIBAI Y CHENGJIANG.
Se debe dispersar, en desarmonía por proceso patógeno 
viento calor
Tonificar en caso de patógeno viento frío
Por su localización, ES ACONSEJABLE NO MOVILIZAR LA AGUJA
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chengqi
Dispersa patógeno 
viento, frío y calor del ojo 
y estimula la energía qi y 
energía sangre locales.
Útil en el tratamiento de 
varios desórdenes 
oculares por 
desarmonía interior que 
se expresa en los ojos.
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Chengqi – Receptáculo de las lágrimas 
E 1
MEJORA AGUDEZA VISUAL, regula PROCESOS 
INFLAMATORIOS LOCALES COMO INYECCIÓN 
CONJUNTIVAL, INFLAMACIÓN OCULAR, EPÍFORA. 
Útil en GLAUCOMA, NICTALOPIA, MIOPÍA, TICS 
PARPEGRALES, PARÁLISIS FACIAL.
Conexiones alrededor del ojo
El meridiano de 
estómago se conecta 
con el meridiano de 
Vejiga en el vórtice 
Jingming, antes de 
emerger a Chengqi.
El meridiano divergente 
de Estómago se conecta 
con el ojo y el 
meridiano tendinoso de 
Estómago se conecta 
con el tendinoso de 
Vejiga para formar una 
red muscular alrededor 
de los ojos.
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DICANG-AGUJERO 
DE LA TIERRA – E 3
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Dicang, es acumulo de energía agua, yin, de naturaleza 
tierra, cuya consistencia es energía vapor que se forma 
porque recoge el qi la parte caudal del meridiano de 
Estómago yangming del pie y porque almacena toda la 
energía del recorrido superior del mismo meridiano
EL VÓRTICE ENVÍA UNA PARTE DE ESE QI AL MERIDIANO DE 
Intestino Grueso yangming de la mano y OTRA PARTE A los  
VÓRTICE RENYING; DAYING y CHENGJIANG
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DESDE DICANG el qi puede dirigirse HACIA: 
TOUWEI Y HACIA TODA LA REGIÓN DE LA CABEZA
HACIA ABAJO: REGIÓN DEL TÓRAX Y ABDOMEN
EL VÓRTICE DEFINE-DECIDE-CONTROLA-DIRIGE EL 
FLUJO DEL QI
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Dicang – Agujero de la Tierra – E 3
PATÓGENO FRÍO = PERMERAR EL 
MERIDIANO Y TONIFICAR
PATÓGENO CALOR = DISPERSAR
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Útil en casos de AMENAZA DE ENERGÍA VIENTO QUE INVADE OÍDO, BOCA Y 
OJOS
ELIMINA ENERGÍA VIENTO DEL ROSTRO
La porción de Qi-yin que desciende hacia RENYING, TONIFICARÍA LA ENERGÍA 
YIN, AGUA, HUMEDAD EN MIEMBROS INFERIORES
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Dicang – Agujero de la Tierra – E 3
TOUWEI-ARMONIZACIÓN DE LA CABEZA
Vórtice donde se integran las ENERGÍAS de los MERIDIANOS: Vesícula biliar 
shaoyang del pie, Estómago yangming del pie y extraordinario Yangweimai
DISTRIBUYE la ENERGÍA PURA Y CLARA – YANG DEL MER. DE E. HACIA TODA LA 
CABEZA
EN LA REGIÓN DE LA CABEZA SE REÚNEN TODOS LOS MERIDIANOS DE NATURALEZA  
YANG
LA DISTRIBUCIÓN ARMÓNICA DE ESTE QI, DEPENDE DE LA ACCIÓN DE TOUWEI
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En Touwei se integran, confluyen las energías de los meridianos de Vesícula 
biliar shaoyang del pie y Yangweimai, para:
DISTRIBUIR ADECUADAMENTE LA ENERGÍA YANG-QI-PURA Y CLARA, QUE se 
obtiene DEL METABOLISMO DE LOS ALIMENTOS (transformación y transporte)
Para logralo, REQUIERE Del impulso de la ENERGÍA VIENTO, que aporta el 
meridiano de Vesícula biliar shaoyang del pie
En este proceso, Touwei consume la energía viento
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TOUWEI = PARA EL TRATAMIENTO DE 
CEFALEAS DE DIVERSAS LOCALIZACIONES
YANGMING DEL PIE = REGIÓN FRONTAL
SHAOYANG DEL PIE = REGIÓN TEMPORAL
YANGWEIMAI = ARMONIZA LA ENERGÍA YANG DE LOS 
MERIDIANOS YANG QUE SE REÚNEN EN EL VÉRTEX DE LA CABEZA
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TOUWEI
En caso de PATÓGENO FRÍO, 
TONIFICAR o MOXAR
En caso de PATÓGENO 
CALOR, DISPERSAR 
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RENYING – RECEPCIONISTA – E 9
Se forma por acúmulo de QI, SANGRE, AGUA, 
HUMEDAD, de naturaleza tierra, que Renying distribuye 
en tórax, abdomen, miembros inferiores y cabeza 
Renying distribuye su qi hacia TODAS LAS REGIONES DEL 
CUERPO = CIELO, PERSONA, TIERRA
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Renying – Recepcionista – E 9
Se lo denomina también REUNIÓN CELESTIAL DE LOS 5 (procesos)
REUNIÓN DE LAS ENERGÍA DE LOS 5 ELEMENTOS o movimientos, ya que su qi
proviene de:
• DESDE DICANG = recibe ENERGÍA AGUA
• DESDE LOS VÓRTICES DEL MER. DE ESTÓMAGO QUE ESTÁN EN EL PECHO LLEGA ENERGÍA METAL
• DESDE CORAZÓN ASCIENDE ENERGÍA CALOR/FUEGO
• DESDE EL MERDIDIANO DE ESTÓMAGO ENERGÍA TIERRA
• ENERGÍA VIENTO QUE AYUDA A MOVILIZAR A LAS ANTERIORES, ES ENERGÍA MADERA
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ES PREDOMINANTEMENTE ENERGÍA AGUA QUE FLUYE EN FORMA CAUDAL, 
tierra
ESTIMULA EL FLUJO POR EL MER. DE ESTÓMAGO
ABRE EL MERIDIANO
APLACA EL QI EN CONTRACORRIENTE
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Renying – Recepcionista – E 9
Útil  EN CONTROL DE INFLAMACIONES
DOLOR DE GARGANTA
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Renying – Recepcionista – E 9




• SI SE ESTANCA EN CUELLO = COTO
• VÓMITO, ASMA, SENSACIÓN DE PLENITUD EN EL PECHO
• HIPERTENSIÓN
• DOLOR LUMBAR AGUDO
• DOLOR AGUDO EN CUALQUIER PARTE DEL CUERPO 
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Renying – Recepcionista – E 9
PATÓGENO FRÍO = 
TONIFICAR 
ENERGÉTICAMENTE
PATÓGENO CALOR = 
DISPERSAR
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Renying – Recepcionista – E 9
Está compuesto por QI, SANGRE, YIN, AGUA, de naturaleza tierra, pero también contiene algo de 
energía de naturaleza cielo 
SE encarga de distribuir este qi HACIA TODO EL CUERPO, más hacia la parte inferior
Su qi INCLUSO SE SALE DEL MERIDIANO
LA ENERGÍA tierra, PROVIENE DE LOS VÓRTICES SUPERIORES
LA ENERGÍA cielo, PROVIENE DE LOS INFERIORES, TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA tierra POR EL 
FUEGO DE CORAZÓN
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Quepen – Ruptura del dique – E 12
PREDOMINIO DE ENERGÍA, tierra
FLUJO EN DESCENSO
APLACA EL QI EN CONTRACORRIENTE
ESPECIALMENTE EN PULMÓN - METAL
SE CONTRAINDICA EN EMBARAZO
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Quepen – Ruptura del dique – E 12
QI-SANGRE, AGUA, YIN, 
de naturaleza tierra
Proviene del proceso de 
acumulación y 
decantación de 
partículas energéticas de  
Bazo-Tierra, en Rugen.
El vórtice se halla lejos 
de la influencia del 
Corazón-Fuego
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Burong – que la energía no se detenga aquí 
E 19
CUANDO SE DEBA 
FAVORECER EL Flujo en 
dirección caudal




Controlar el Qi en 
contracorriente




• Vómito - hematemesis
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Burong – que la energía no se detenga aquí 
E 19
En casos de invasión por patógeno frío 
hay que sangrarlo
En casos de invasión por patógeno calor 
hay que dispersarlo
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Burong – que la energía no se detenga aquí 
E 19
Qi-Sangre, Yin, Agua, tierra
La energía del vórtice sufre restricciones en su flujo
Por acción de los músculos rectos anteriores del abdomen (elemento 
tierra controla los músculos)
Para regular el flujo de Qi-Sangre a nivel de abdomen
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Liangmen – Umbral de control - E 21
Regula el Qi en jiao 
medio y armoniza la 
energía de estómago y 
de intestino
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Liangmen – Umbral de control - E 21
Chengman y Liangmen 
controlan el flujo de Qi-
Sangre, Agua, Yin, 
Humedad en jiao medio
Retienen y redistribuyen 
esa energía en el 
abdomen y armonizan 
las funciones de 
estómago y de intestino
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Liangmen – Umbral de control - E 21
Qi-Sangre, Yin, Agua, tierra
Este qi arrastra consigo partículas de energía nutritiva de Bazo-Tierra
Guanmen tiene la capacidad de absorber/usar energía calor local
De este modo su energía se transforma en energía seca y las partículas nutritivas 
al no tener un medio líquido en donde fluir, se acumulan en este lugar y 
alrededores (puerta de control) Dr. José Luis Coba C 34
Guanmen – Puerta de control - E 22
Seca el exceso de humedad que fluye por el meridiano
Armoniza a estómago, alivia el dolor
Guanmen + Shenmen se indica para el tratamiento de enuresis
“secar el caudal de río”, por acción de energía calor de bazo y
estómago)
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Guanmen – Puerta de control - E 22
Energía Agua, Humedad, consistencia como nube, pesada
Taiyi recibe calor local, desde bazo
La energía se transforma en qi-viento
Fluye hacia la porción superior e inferior del meridiano y por fuera de él 
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Taiyi – Unidad suprema – Viento supremo - E 23
Dispersa energía calor
Se deshace del exceso de energía humedad
Transforma la flema
Tranquiliza la energía espíritu-shen
Regula el jiao medio
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Problemas emocionales
• Habilidad para transformar la flema
• Conexión interna entre el meridiano de estómago y meridiano Du (cerebro), en vórtices 
como Shenting y Renzhong, ambos influyen poderosamente tanto en el cerebro como en la 
energía del espíritu-shen
• Cuando la flema bloquea a Corazón - Fuego, puede aparecer protrusión de la lengua, síntoma 
común en síndrome de flema-calor que se acumula en Bazo y Corazón (TIERRA Y FUEGO) (el 
meridiano de Corazón shaoyin de la mano, asciende hasta la raíz de la lengua)
• Lengua roja y distendida
• Ulceraciones en la lengua
• Sed con deseos de beber líquidos fríos
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Taiyi – Unidad suprema – Viento supremo - E 23
Recibe energía qi-viento desde Taiyi, la energía viento 
ayuda a distribuir, hacia todo el cuerpo, la energía 
TIERRA del meridiano de Estómago yangming del pie
Por su localización, Huaroumen, tiene contacto con la 
energía calor - sequedad de Bazo - Tierra
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Moviliza y distribuye la energía 
nutritiva de Bazo - Tierra hacia 
todo el cuerpo
• Manía
• Protrusión de la lengua
• Endurecimiento de la lengua
• Hematemesis, vómito, epigastralgiaDr. José Luis Coba C 40
Huaroumen – Puerta de distribución de la energía Tierra - E 24
Vórtice donde se 
integran las 
energías de los 
meridianos de 
Riñón shaoyin del 





viento de los 




humedad desde  
Qichong
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Tianchu – Eje celestial - E 25
Tianchu mezcla la energía que recibe, repletándose de qi; una
parte fluye en ascenso por el mismo meridiano de Estómago
yangming del pie, y otra se extravasa hacia el meridiano de
Intestino Grueso yangmin de la mano. Hay que recordar el
Tianchu es el vórtice Mu – Heraldo de Intestino Grueso (cómo
órgano fu)
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así el jiao medio 
e inferior
y promueve la 
diuresis
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Shuidao – Paso de las aguas - E 28
Dispersa 
estancamientos 
y beneficia a 
vejiga y a útero
Retención de orina y heces, edema, frío en vejiga
Distensión y sensación de llenura en hipogastrio, hernias
Dismenorreas, lumbalgias durante la menstruccion, masas uterinas, frío 
en útero con irradiación hacia muslos y rodillas
Infertilidad, retención de feto muerto, retención de placenta
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Shuidao – Paso de las aguas - E 28
Este vórtice recibe 
energía calor del 
meridiano Chong
El qi se transforma 
y cambia su 
dirección de flujo
Asciende por el 
meridiano en 
forma de qi –
sangre - humedad
Parte de ese qi
retorna a Guilai
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Guilai – Retorno del qi - E 29
su qi-sangre, humedad de 
naturaleza cielo y por 
tanto de temperatura 
cálida, se distribuye 
ampliamente
A Guilai le llega energía qi-sangre, 
yin, agua, de naturaleza tierra 
procedente de Shuidao.  También 
recibe energía qi-sangre, humedad, 
de naturaleza cielo y de temperatura 
caliente, procedente del meridiano 
extraordinario Chong.
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Guilai – Retorno del qi - E 29
La energía tierra fluye en 
descenso hasta Qichong
y en ascenso por el trayecto 
superior meridiano
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Guilai – Retorno del qi - E 29
Guilai, regula el flujo del qi
de naturaleza tierra en 
dirección caudal; abriga y 
calienta el jiao inferior y 
por tanto beneficia a la 
energía de útero
Regula el paso de energía 
cielo en dirección 
ascendente por el 
meridiano de Estómago 
yangming del pie
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Dolor por frío en hipogastrio
Amenorrea, dismenorrea, masas uterinas
Histerocele, vaginitis, dolor vaginal
Infertilidad, leucorrea
Dolor en el pene
Impotencia, emisiones seminales, retracción de los testículos
Enuresis, hernia Dr. José Luis Coba C 50
Guilai – Retorno del qi - E 29
En casos de calor patógeno, 
hay que dispersar o aplicar 
acuapuntura en Guilai, pues 
se alteran las funciones de 
Renmai y Chongmai
Hay que moxar y tonificar 
Guilai en casos de frío 
patógeno, que altera el flujo 
del qi y de la energía sangre, 
ésta se coagula, 
especialmente a nivel de 
útero  
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Lugar por donde la energía del 
meridiano Chong emerge desde el 
interior, y se vierte al meridiano de 
Estómago yangming del pie
El vórtice contiene energía de dos 
meridianos
Energía Qi-Sangre, Agua, Yang, cielo 
del meridiano Chong
Energía Qi-Sangre, Agua, Yin, tierra 
del meridiano de Estómago 
yangming del pie 
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Qichong – Surtidero del qi - E 30
Regula el jiao inferior
Regula el meridiano Chong
Regula el Qi en contracorriente
Relaja los músculos y tendones
Remueve el patógeno frío
Protege al útero
Aclara las confusiones mentales
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Qichong – Surtidero del qi - E 30




estancamiento de qi 
de hígado que se 
transforma en 
energía calor
Insuficiencia de yang 
de riñón que causa 
acumulación de frío 
en jiao inferior
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Qichong – Surtidero del qi - E 30
En los dos casos el qi bloqueado, 
asciende violentamente por el 
meridiano Chong y causa
agitación
ansiedad
Guilai, también se indica cuando 
la energía qi-sangre del feto 
asciende en forma brusca hacia 
Corazón - Fuego (de la madre), 
condición que se manifiesta 
como:
distensión, sensación de 
llenura, abdominalgia, 
cardialgia
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Qichong – Surtidero del qi - E 30
Vórtice Xi-emergencia del 
meridiano de Estómago 
yangming del pie
Acopia y regula la energía 
Qi-Sangre, Agua, 
Humedad, Yin que le 
llega desde Yinshi
Regula el flujo de esa energía 
en dirección caudal y regula 
los estados agudos o de 
emergencia en relación con la 
energía del meridiano
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Liangqiu – Acumulación de grano valioso - E 34
Los vórtice emergencia 
de los meridianos yang 
son útiles para  tratar el 
dolor agudo
Liangqiu armoniza la energía del meridiano y 
beneficia al estómago, se lo puede utilizar junto 





Para tratar estancamiento de 
Qi en estómago (gastralgia)
Para tratar el patógeno frío 
que invade estómago
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Liangqiu – Acumulación de grano valioso - E 34
